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Эффективность работы буровых скважин в значительной степени зависит от методов их крепления и 
цементирования. Качественное цементирование тампонажными материалами позволяет надежно разобщить 
продуктивные пласты от водоносных, укрепить склонные к обвалам породы, предохранить от коррозии 
обсадную колонну и повысить ее несущую способность. Стоимость глубоких скважин (до 12 000 метров) 
весьма высока, а ущерб от некачественного их цементирования может быть еще большим, вплоть до их полной 
потери. Поэтому вопросы герметичности тампонажного цементного камня играют важную роль. 
В настоящей работе, в отличие от [1], рассматривается влияние на герметичность контактного давления, 
возникающего при затвердении тампонажного раствора в цилиндрической трубе. 
Полагая, что герметизация между цементным камнем и цилиндрической трубой происходит в основном 
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где   ET , Ek - модули упругости стальной трубы и цементного камня,  
         µТ , µk - соответственно коэффициенты Пуассона; 
         P,P0 - давление в трубе и контактное давление при затвердении цементного камня; 
       к 
  
  
  - отношение внутреннего радиуса трубы к наружному. 
Анализ полученного условия показывает, что при Р0=0,1Р происходит увеличение коэффициента К   на 
30%. То есть учет контактного давления, возникающего при затвердении тампонажного раствора в 
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